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壹、前言
政府訂定《國民體育法》目的是希望國營
事業單位做為表率，以身作則的帶動企業競用優
秀運動員的風氣。從經濟部、交通部、財政部
等所屬的國營事業單位均有聘僱體育專業人才，
績效成長幅度空間很大。經濟部所屬的臺灣電
力公司和合庫金控，聘僱體育專業人員有羽球、
桌球和棒球等項目，是目前聘僱體育專業人員
人數較多的國營事業單位。
105 年透過「推動企業贊助體育運動方
案」媒合成功案例包括有臺灣期貨交易所贊助
18 所基層排球學校、鴻海集團贊助桌球莊智
淵、甲山林機構贊助戴資穎、嘉新水泥贊助游
泳溫仁豪、宏國集團贊助羽球周天成及舉重郭
婞淳、海悅廣告贊助桌球陳思羽及廖振珽等多
位選手或團隊。此外中華奧會藉由拍攝選手紀
錄片MIT 的驕傲、社群平臺、及媒體報導等方
式，把企業對運動員的支持廣為宣傳，期許吸
引更多企業共襄盛舉，營造企業支持體育的良
性正向印象。教育部體育署也委託國立臺灣大
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▲合庫的高層主管與戴資穎合影（圖／合庫羽球隊提供）
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學執行「企業進用績優運動學生媒合平臺資訊
系統」，以協助優秀運動員在學生時期，提前
接觸職場趨勢並從中尋找出自己所學之專長，
以增加選手未來的就業機會與管道。臺灣奧運
代表隊奧運金牌舉重女子好手許淑淨，也分享
道出企業贊助運動員的重要性，並期待透過「體
育運動贊助資料庫媒合平臺、企業晉用績優運動
學生媒合平臺」發揮更多效能，幫助更多需要幫
助的運動員，讓臺灣體育未來的希望更加茁壯，
進而發光發熱。(摘自聯合電子報，劉肇育 )
由此可見，優秀運動員背後有著企業的贊
助，完善的體育政策推行，更能無後顧之憂的
專心訓練，全力以赴的在每個賽事上奪取更多
更優的好成績，並在退休之路後的職場規劃，
有更多的選項與保障。
貳、國內企業晉用優秀運動員的現況
國內優秀運動員從基礎階段培養興趣，
中階進行正規訓練到成為國家代表隊，這是需
要一路上的規劃和落實執行，尤其是當優秀運
動員退役後的職場規劃，不論是相關體育產業
或是非相關體育產業都是需要重新地摸索和學
習。國內在職的現役優秀運動員，企業管理者
會將工作職務安排在非營業的單位，以利配合
優秀運動員的訓練時間及賽程，並能保障優秀
運動員的訓練和工作權益。當優秀運動員退役
且即將轉入職場的同時，企業會給予運動員大
約 3個月的職前訓練，以便熟悉即將要接觸的
業務，讓優秀運動員得以繼續留在企業工作。
對企業而言，起初也會擔憂優秀運動員是
否能馬上適應並做好不同領域的專業，但是經
由優秀運動員自我不斷的學習提昇，及力求突
破的態度，時間證明有許多退役的運動員，也
能夠透過公司晉升制度的考核，升到管理階層
的職位，這都可以歸屬優秀運動員「設定目標」
的特性，進而「落實執行」並達到目標。也因
為優秀運動員在競技賽事中培養出堅強意志力、
學習精神、目標追求的態度及高抗壓性的特性，
為營業單位帶來不同的衝擊與成效。這不僅僅
是單方面幫助優秀運動員退役後的出路、一方
面也解決公司體育專業人員的問題，且帶動企
業內員工的運動風氣，這可說是三贏的局面。
參、企業進用優秀運動員之未來展望
根據運動產業發展條例第 26 條指出，企
業贊助運動選手、賽事、員工體育，或捐贈政
府機關及各級學校興設運動場館或運動器材用
具等項目，皆得以不受金額限制，費用列支抵
稅。相關規定也指出，企業聘用運動選手擔任
員工，政府也會提供薪資之補助，創造彼此雙
贏。體育署署長何卓飛說：「現代運動不能只
靠四肢發達，還要搭配戰術、靠頭腦才能取勝，
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同時運動員求勝的意志力、練習的毅力，都
是企業嚮往的人才特質。」由此可見，運動
管理學成為新職場指標，而企業透過運動參
與來管理員工，打造團隊精神，對於提升企
業品牌形象與競爭力、促進員工健康與紀律
都有展現高成效（體育署，2015）。
根據相關國外一些晉用優秀運動員的資料
顯示，人才是企業創新成長的原動力，也是企
業永續經營的資源，而降低成本則是企業守成
的經營關鍵。未來我們可以進一步探究體育專
業人才未來的前景。例如退役後的優秀運動員
該如何應用自我名聲，進行專業職業化搭配市
場化經營，進而獲得個人財富與名望，或是實
現市場化培育體育專業人才與政府之間良性互
動的構想。經由教育部體育署成立的體育運動
贊助媒合平臺參與，更能快速且方便的達到成
效。鼓勵積極參與、贊助體育活動，是政府提
升社會影響力，及企業提升國際能見度的策略。
肆、結語
優秀運動員的態度正面並重視團隊合作，
起先他們的專業也許不如一般上班族，但他
們有個好的特質，就是態度有助於學習，加
上臨場反應能力好，且不怕吃苦、具備不服
輸的運動家精神，這些都是企業要求人才的
首要條件。期許體育專業人員加強並補足具
備專業知識，並運用自己自身的優勢，增強
外語能力，以應對未來成長中變化的企業接
軌，找尋屬於自己的第二春，並能從第二春
的工作領域，得到另一種不一樣的人生成就。
( 本文作者蔡慧敏為淡江大學體育事務處講
師；李維仁為中原大學體育室講師 )
▲推動企業贊助體育運動方案成功媒合首例捐贈儀式（圖／教育部體育署提供）
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